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さっき数えてみたら、BMC受講のため豊橋から
新幹線通学していたのはもう16年も前。びっくり
です。同期の皆さん、元気ですかー？
翻訳業を続けています。2016年11月に5冊目の
訳書『スリープ・レボリューション』（日経BP社）
が出ました。みんな買うてやー！（冗談はともかく、
同書の著者は「ハフィントンポスト」の創業者、ア
リアナ・ハフィントン。睡眠を削って働いてきた
経営者が、睡眠の大切さを身をもって知り、「睡眠
危機」の現代社会を変えようと書き上げた一冊です。
ジャーナリズムの一線にいた著者だけあって学術
的な裏付けもしっかりしています。健康維持にも、
傷病からの回復にも、充分な睡眠が不可欠。人々
の健康を守れる社会になるよう、一人でも多くの
人に本書のメッセージが届けばと願っています。
ぜひ、お手に取ってみてください。） 私生活では会社員の夫と小2の息子と3人で浜松
在住。趣味（？）としては、学生時代からやってい
るへなちょこ空手を細々と続けています。写真は
“おばか年中行事”寒稽古での1枚。ムスコも去年
から空手を始めたので、そろそろ戦いごっこで負
けそうです。
大和先生が前号で提言された、本会の「BMEの
同窓会としての役割」、わくわくしながら拝読しま
した。ここには、普通なら出会えないような様々
な職種や立場の方がたくさんおられると思うので、
同期の人たちはどんなふうに過ごされてるのか、
ほかの期にはどんな人がいらっしゃるのか、近況
や情報、ぜひ聞きたいです。本欄の気楽な充実に
期待します。
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